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A SpAR a Vital termékcsalád bevezetésével új fejezetet nyi-
tott az egészségtudatos táplálkozás területén a kereskedelmi
márkák körében.
Miben különleges ez a termékcsalád? A táplálkozástudomány-
nyal foglalkozó szakemberek által kifejlesztett és ellenőrzött
SpAR Vital termékek messzemenően figyelembe veszik az
egészségkutatások legfrissebb eredményeit és ajánlásait. A ter-
mékeket hagyományos módon állítják elő – tehát nem bio élel-
miszerek – tartalmukat tekintve azonban különleges, jelentős
hozzáadott értékű és rendkívül ízletes élelmiszerek.
Sok, a szervezet számára létfontosságú anyagot tartalmaznak,
s a különféle összetevőkből több vagy kevesebb található bennük,
aszerint, hogy a táplálkozástudomány hogyan tartja azt optimá-
lisnak.
E termékek további különlegessége a rendkívül informatív,
„beszédes” és tetszetős csomagolás. A SpAR Vital csomagolások
hátoldalán rövid tájékoztató található a táplálkozástani előnyök-
ről. Megmutatjuk, mely összetevőnek mi a szerepe a táplálkozás-
ban, a vitaminoktól a rostanyagokon keresztül az ásványi anya-
gokig. A vásárló számára egy szempillantással felmérhető, hogy
milyen táplálkozás-élettani előnyöket kínál az adott termék, azaz
az egészség érdekében mik az összetevői, miből tartalmaz többet
vagy kevesebbet és ismerteti a különböző tápanyagok javasolt
napi átlagmennyiségét is. 
A csomagoláson szembeötlő ún. tápértékkör pedig egy adagra
vetítve mutatja a legfontosabb értékeket (kalória, zsír, cukor,
stb.), egyedülálló vásárlási segítséget nyújtva a táplálkozástuda-
tos fogyasztók számára.
A SpAR Vital termékcsalád bevezetésével egyrészt az egész-
ségtudatos táplálkozás fontosságára szeretnénk ráirányítani a
figyelmet, másrészt segítséget kívánunk nyújtani a kiegyensúlyo-
zott táplálkozáshoz, egészségük megőrzéséhez.
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